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   ____________________________________________________________________________________________
                                            |TOTAL NO.|GEO-ORGIN|GEO-ORGIN|FULL TIME|PART TIME|
       INSTITUTION                          |STUDENTS |   S.C.  | NON S.C.| STUDENTS| STUDENTS|
   ____________________________________________________________________________________________
 Public Senior Institutions
    The Citadel                             |     2455|     1139|     1316|     2299|      156|
   ____________________________________________________________________________________________
    Clemson University                      |    15459|    10280|     5179|    14506|      953|
   ____________________________________________________________________________________________
    Coastal Carolina University             |     8203|     4271|     3932|     7539|      664|
   ____________________________________________________________________________________________
    College of Charleston                   |    10121|     6142|     3979|     9397|      724|
   ____________________________________________________________________________________________
    Francis Marion University               |     3771|     3593|      178|     3411|      360|
   ____________________________________________________________________________________________
    Lander University                       |     2996|     2771|      225|     2779|      217|
   ____________________________________________________________________________________________
    South Carolina State Univ.              |     3759|     3007|      752|     3485|      274|
   ____________________________________________________________________________________________
    U.S.C. - Columbia                       |    21385|    14185|     7200|    19825|     1560|
   ____________________________________________________________________________________________
    U.S.C. - Aiken                          |     3184|     2834|      350|     2532|      652|
   ____________________________________________________________________________________________
    U.S.C. - Beaufort                       |     1754|     1400|      354|     1340|      414|
   ____________________________________________________________________________________________
    U.S.C. - Upstate                        |     5439|     5111|      328|     4267|     1172|
   ____________________________________________________________________________________________
    Winthrop University                     |     4933|     4315|      618|     4352|      581|
   ____________________________________________________________________________________________
    Medical University of S.C.              |      233|      201|       32|      201|       32|
   ____________________________________________________________________________________________
       SUB TOTAL                            |    83692|    59249|    24443|    75933|     7759|
   ____________________________________________________________________________________________
 Two-Year Regional Campuses
    U.S.C. - Lancaster                      |     1588|     1553|       35|      838|      750|
   ____________________________________________________________________________________________
    U.S.C. - Salkehatchie                   |     1150|     1106|       44|      633|      517|
   ____________________________________________________________________________________________
    U.S.C. - Sumter                         |     1192|     1167|       25|      655|      537|
   ____________________________________________________________________________________________
    U.S.C. - Union                          |      530|      528|        2|      229|      301|
   ____________________________________________________________________________________________
       SUB TOTAL                            |     4460|     4354|      106|     2355|     2105|
   ____________________________________________________________________________________________
 Technical Colleges
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 Technical Colleges
    Aiken Tech                              |     3128|     2741|      387|     1504|     1624|
   ____________________________________________________________________________________________
    Central Carolina Tech                   |     4382|     4375|        7|     1674|     2708|
   ____________________________________________________________________________________________
    Denmark Tech                            |     1033|      983|       50|      767|      266|
   ____________________________________________________________________________________________
    Florence-Darlington Tech                |     5855|     5734|      121|     3196|     2659|
   ____________________________________________________________________________________________
    Greenville Tech                         |    14879|    14468|      411|     7005|     7874|
   ____________________________________________________________________________________________
    Horry-Georgetown Tech                   |     7826|     6145|     1681|     3079|     4747|
   ____________________________________________________________________________________________
    Midlands Tech                           |    12078|    11646|      432|     5697|     6381|
   ____________________________________________________________________________________________
    Northeastern Tech                       |     1219|     1216|        3|      640|      579|
   ____________________________________________________________________________________________
    Orangeburg-Calhoun Tech                 |     3200|     3169|       31|     1540|     1660|
   ____________________________________________________________________________________________
    Piedmont Tech                           |     5703|     5642|       61|     2713|     2990|
   ____________________________________________________________________________________________
    Spartanburg Community College           |     5871|     5731|      140|     3133|     2738|
   ____________________________________________________________________________________________
    Tech Coll. of the Lowcountry            |     2792|     2664|      128|      971|     1821|
   ____________________________________________________________________________________________
    Tri-County Tech                         |     6941|     6502|      439|     4221|     2720|
   ____________________________________________________________________________________________
    Trident Tech                            |    15790|    15448|      342|     7295|     8495|
   ____________________________________________________________________________________________
    Williamsburg Tech                       |      723|      722|        1|      351|      372|
   ____________________________________________________________________________________________
    York Tech                               |     6000|     5802|      198|     2950|     3050|
   ____________________________________________________________________________________________
       SUB TOTAL                            |    97420|    92988|     4432|    46736|    50684|
   ____________________________________________________________________________________________
      TOTALS                                |   185572|   156591|    28981|   125024|    60548|
   ____________________________________________________________________________________________
